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Existen muchas formas y maneras de asimilar lo inevitable, y Fran Ig-
nacio Mendoza las recoge (desde la distancia corta que ofrecen las 
paredes blancas de un hospital) en Final e inicio. Escribir esta reseña 
me ha resultado balsámico. Porque este poemario demuestra, que 
siempre viene la muerte después de la vida. Y cuando entiendes algo 
tan evidente, te haces mejor persona. Por eso la escribo, por el ahora, 
porque mientras mi vida se invierte, puedo seguir leyendo poemarios 
como éste, lleno de palabras que tienen que ver con mantener el pulso 
a toda costa. 
La biografía que incluye el libro sobre el autor, desvela que Fran, tra-
baja a tiempo parcial de enfermero, y a tiempo completo de poeta. 
 Soy de los que piensan que la poesía solo se puede vivir. No existe 
mejor forma de escribir que escuchando el entorno. Y el contenido de 
Final e inicio, no es más que eso: el entorno de Fran, su vida. 
Quiero terminar esta reseña, por el principio. Fran es extremeño, de 
Extremadura. Pero ha residido la mayor parte de su vida en... 
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